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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
io de Defensa
MA&DI4
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de l<\,propuesto por el Ge-
neral en Jefe del Ej~rcito de españa en Africa en "serilo de 21
dd mes antelior, reierellte a aplicaci6n del real decreto de 13
de mayo de 1916 (D. O. núm. 1(9), que concede abono!l de
tlmpan .; teniendo en cuelfla que durante ti año 1917 no se
·~n rulizado en dicho territono operaciones activas que jus-
tifiquen la .plicaci6n del doble abono que se indica en el
apartado a dd mi.mo, el Rey (q. O. \r.) ha tenido a bien re-
IOllfer que en el diado ailo se ha~a .olamente de los com-
prendidos en los apartados b y e del·art. 1.0 y en el art. 3.° del
real decreto de referencia.
De rcal orden lo digo a V. E. para .a conocimiento '1 de-
lIlÚ efecto.. 010. ¡uarde a V. E. mu~bOl afta.. Madrid.
de mayo de 1~18.
MAauf.{
SdIor... •
-
ESCUfU SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
~ner, como continuaci6n a la real orden de .. del actual
· (O O. núm. lOO, que los a'um",?s de la clase de Itgundo
· CIlrso de clndustri~Mililar. de la f.scuela Superior de Gue-
na que han de tomar parte en el viaje de instrucci6n, serán un
· capit1n y cinco primeros tenientes. acampanados del teniente
coronel de Artillerfa, profesor de la clase y comandante de la
· misma arma, profesor auxiliar.5 De real orden.10 digo a V. E:. para su conocimiento '1 de-
mjs efectos. DIOS guarde a V, E:. mucbos años. Madrid 7(te mayo de 1918. .
~. ., MAa1N..
':14Se1or•.•
..",.,---------_ _---------.~
. . SlCdID fe IIIaDt111I
" . MAT~IMONIOS
bcmo. 5r.: .~. .1fendo alo solicitado por el capiUn 4e
· lona de rcclutamiento '1 resem de Badajoz núm. 7, el Rey
. D.•n, de acuerdo con lo informado por ese Co'nsejo Su-
, mo ~a 24 de .briI ~rólCimo ~·:..do, se ha servido conce-
:~ , e li«ncia para contra,of'lIIlAttimonio coa D.a Acrip~'MI-
·~ro.~ocb"
S
De real orden lo digo a V. E. para su cono'cimiento y de-
mis efectos. Dios ¡larde a V. E~ mucbos años. Madrid 7
de mayo. de 1918.
MAallfA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena J Marina.,
Sei\~r C.pitAn ¡encral de la primera re¡i6n•
•••
leed'. di IrIIIIlrll
ASCENSQ9. , •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a esle Mini!llerio, promovida por el maestro annero
de tercera clase, con deslino en el regimiento de
lnfanlcrla Palma núm. 6., D. -Manuel Bernal To-
rres. en súplica de que le le conreda ti ascenso a
la calcgorla de segunda, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a los deseos del inleresa.do,
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad del
dla 29 de abril próximo pasado, fecha en que ha
cumplido las condiciones reglamentarias.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E·. muchos anos.
M;¡drid 6 de mayo de 1918.
Serlor Capitán &CMral de Bateare._
Seftor Interventor dvil de Glierra Yo Marina y' del
Prot~tórado en Marruec:oe.
•
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo'. lo solicitado por el primer te-
nirnte del 11 ° re~imiento montado de Attillrria, D. Pascual
Navarro y l6pcz. el Rey (q. D. g.} se ha-servido cMced(r1e la
s(paradón dd servicio activo, pa~ndo a la situaci6n militar
que le corresponda con arreglo ala vi&ent.c ley de reclutamien-
to y reemplazo del Ejército. .
De rcal orden lo digo a V. E. para su ~aocimieuto y de-
más efectos. Dios IJIMde • V. E. mtu:bos aflos. Madrid 7
de mayo de 1918.
Sellor CapltAn rencral de la tercera ~gi6D.
~eñor Interventor civil de Guerra J Marina y del Protectorado
In ManuccOL
7USQNAt: DEI1 MATEIUAL D. AltTILL~IUA
'l!:XQ1l0. ~r.: Vista la Inst.ncia que V. E. cu....
a este Mlnistedo, en acrito de t 9 de abril pr6:ltim.
pUadotJlromovlda p.or Cl' .,.eró ele talI« de -.'
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1
Definici6nes de geometría.-Extensi6n de un cuer-
po.-LongitÚd. - Latitud. - ,Profundidad. - Grueso.
-Ahura.-Superficie.-Llneas y p.ntos matemáticos.
-Líneas rfletas y curvas.-Quebradas.-Mixtas.-Super-
licios planas y curvas.
\ 11
Definir la clrcunferencia.-Centro. - Radios.-Diá-
metros. - Cuerdas. - Tangentes. .- Secan~.­
Circunferencias conc~tricas y excentricas. - Circun-
ferencias iguales.-División de la geometrla.
,
IV.·
Quebrad" o u6marQI decimala.-Su etcri~ra.-1Ae-,
tura.-Propiedad.. de los námeroe decimlalee.-Suma.
r"ta, multiplicaci6n ., divÍll6n de lo. n6meros decl-
males.-.Reducd6a de quebrados ordinarios a decimal".
-.Redw:d6n de quebradOl decimales a ordinarios.-
Casos en que un quebrado ordinario, ~ucido a ded-
males, pre<fuce una fracción decimal exacta, peri6dica
pura o periódica mixta.
V
Definir la cantidad.-Uoidad de medida.-Si,tm1a
métrico decimal.-Unidad fundamental.-{}nidades prin-
cipales.-Móltiplos y submúltiplos.-Medidas .Iongitu-
dínales.- De nperficie.- C(¡bicas.- De capacidad.-
De pe50.--;Sistana DlOJlIetario.-Divisi6n del tiempo.-
Redllcción y operaciones en 01 sistema métrico decimal.MamA
Sedor Capitán general <le la ~ptima regiÓD.
ce.ra dale del ,Personal Clel Ma.terlal de Artnlat..
ClOil1 ~Itlno ea el Depó.ito de armaDJieato de Gtj4e,
O. Arcadio Suir.1 Ab'arn, en I6plic:a de que ..
l. conceda la ¡radficKióD de 200 peee:as, ~ra ,U-
toe de uniforme; teniendo en cuenta que el IDteresado
no se halla comprendido en la re&! orden cirClllar
de 3 de Cn.erp de 1916 (C. L. n6m. 1), por proceder
de la clase de maestro annero del Ej~rcito, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
récurrenle, por C4lrecer de derecho a lo que solicita,
el cual deberá atenerse a lo resuelto por real ordeD
de 26 de febrero (¡Itimo (D. O. n6m. 47), pck fa
que se deniega antloga petición al de la misma clase
D. Jesús Hevia Fernin~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \/:. E. muchos aftoso
Madrid 6 oe mayo de 1918.
Circu14,. Excmo. Sr. : EroRey (q. D. g,) ha tenido •
bi~n aprobar el programa para el(~ts de aspi-
rantes a maestros de taller del Penonal del ,Material.
de Artillería, de oficio «desbastador-acicalador·ajus-
tador-montador de armas blancas», ,reda.tado por' la
Fábrica. Nacional de Toledo. que a .continuación se
inserta. el cual servirá de base para las o~siciODes
a plazas de mac5trOS de taller de dicho oficio.
De real orde:1 IQ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 6 de maye> de 1 91 8.
Se60r...
Progr... par.a exárt1enels de Ispirantes a miles-
fr.. de- taller de olido delbaltacfor-ac:fcalldor-
ajusta.,......dor ele .rma.'
111
Definir el ingulo. - Sus elementos.-La magnitud
se un ángulo no depende dt la longitud de sus lados.-
~ngulos iguales. - Bisectriz de un ánl1;ulo.~AnRulos
adyacentel. ..:... Rectol..- Agudol. - ObtulOS.-Com-
pl~entarios. - Suplementarios. - Los adyacentes
valen dOI recto. - An~tos conucutivo•.-opuc.·
tos por el v~rtice y IU relación mótul.
• 1 •.
D'elinir la unidad.-Número entero.-Abltracto.-Con-
creto.-Homog~neol.-Heterog~ntos.-Aritrn6tica..-Nú.
merac!(m hablada y elc:rita.-Base de un listerQa de
numeracl6n.-Ejercieiol ele. lectura y escri:ura de caD-
tidadel.-Numeración ramana.-Definir la Iwna.-Re-
gla para decluar la lUma. del vari<K nÚllllerol.-Prueba
de la luma.-Substracci6n.-.su definici6n.-Regl'Jara
efcctuarla.-Prueba.-DeUnÍl' la mub'p·I:aci6n.-Tabla
de multiplicar.-.Reglal para la ,multLplicaci6n en 101
distintos caSOI que pueden presentarse.-PJUeba.
IV
Medida de 101 ánll:ulol. - División de la ciJllunfe-
rencia en grados. minuta. y segundos. - ~iclr('u­
los graduado.. - Su aplicación a la medida de loa
ángulos. ~ Angulol inscrito. en la circunferencia.-
Su medida. - UIO de la regla y del comp:ls para
conltruir sobre el papel un '-ngulo igual a o:ro dado.-
1:1 ml.no problema COn el aemidrculo graduado.-
.enstrulr un 'apio igual a la luma de otroldos.
- Hacer un ángulo duplo. trlplo. cu~ruplo de otro
dado.-Truar la biseetril de un ángulo.
IJ
Definir Ja ldivisión.-Nombre de los datOlS y ~suhado.
-Exa'ta o inexacta.-Manera de indicar o expresar
la división entre dos números.--,Rer;la para efectuar-
la.-Dividir n(¡mero.· de vuias cifras pOr otro de
una sola.-Dividir nÍlmeros de varias cifras.-Ca50 en
que el divisor termine en ceros.-Cuando ambos n6-
merOl tenDinan en oeros.-¿ Cuando un n6mero el
divillble por otro ?-Definir el factor. divisor, submól-
tiplos, Parte IUcaota.-N6mero .par o im'par.-Prue-
bu de la dh·isi6n.
III
Definir I~ nlÍnM:ros quebrados ordinarios.-Sus J.ér-
minos.-Umdad fraccianaria.-Enunciaci6n de un que-
brado.-Su escritura.-Propios e impropios.-Cociente
total de do. nÚlneros.-Poner. c\.lalquier 1i~ro eft
fonna fraccionaria.-.Redudr an entero a quebrado ~
de:lomlnadQr dado.-Variaciones del Quebrado cuando
M: aumenta o disminuye ano o am'bos t~rminos.­
Caanlio M: multiPllica o divide uno o atnbos u5rmin~
Simplificación de quehradol.-Reducci6n de q1Iebrados
a an comdn denomiDador.-Ad1ci6n.-SQbitra.cei6D.....
MuJtiplicaci6a.~Djviai6n.-Reclu para efectúar las dilt-
"'uu o~~ieDGI~ • c~ 'l'K p&edOQp~t
.V
Qiferentes pOIicio~1 de "dol rectas sobre un pilIlO.
-l'erpendiculares, oblicuas y paralelas entre sl.-Aa-
gulol que forma una recta que corta • otras dos.-
Lineas cODvergentts y dlverJUl!es.-.R.edas perpcudica-
culares y obllcua. entre If.-Distancia desde un punto
a una recta.-Trazar la perpendicular. a una recta desde
un punto dado.-'-Dividir una recta en CIos putes,i¡ua~
VP
Rectas paralelas,-Dos pti'pen4icuJares a una ter-
cera son paralelas.-ARgulos alternos y amapoDdiea-
tes entre 405 parillelas.-Su igualdad relativa .......p.rt~
de paralelas ant.er<leptadal entre paralelas.-Anploe
qu~ tienen sus ladoa paraldos.-B1 dümetro es la
mayor de la cuerda y divitle • 1& circanfercacia P'
dos parteS iguales.-1'i:lnletr<K perpendiculares eDtte
Il.-A iguales' arcol corresponden Iguales cuerd.. 1
a mayt)r &reO mayor cuerda, y redpCOC3llLen.te.-DIúe-
tro perpencftcular a ~a cucrda.-~ paraleles.-
Cuerdas ¡paJel.. ' .
YII .
iR~ secante.. 1- ~sentea ~ .. la c~;...-Dü~tee ~. die d.:t ~.-TrII.
© Ministerio de Defensa
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lar una drCWlfereoc:i& por tres puntos d&do..-Dado
lUl pUDto de la circunferencia (ruar pOr .1 una tan-
..ot.......Lfneu proporcionalel.-Dos O mAi rectll pa-
ieJel.. dividiendo a 1?1 lade» ele UD 'nrulo.-Re.ia-
c:lSo entre l. perpend)CUlar al dümetro 1 Mal se,.·
mentol.-.Relaci6n ellt~ la UnIOlte, teeaDte, total y
parte nterna.
VIII
Dividir' una recta en partes iguales.-Proporciona-
les a la de otra dada.-Hallar una cuarta propor-
. cional a tres rectas dadu.-Construcción de ~scalas
de partes iguales.-Piq~tes, - Jalones, cadena, cinta
y plomada.-Uso de estos instrumentos para ali~r
una recta sobre el terl'OlO.-Trazar sobre el terreno
perpeadiculares y paralela. a ,una recta dada.-Me-
dlddn de distencias accesibles.
1)(
Definiciones del t¡iángulo y .us elementos.-Equi-
látero. - Is6sce1rs. - Escaleno. RectiJtgulo.-
Oblusángulo y acutángulo.-Propiedades m" notables
que se verifican en todo triángulo. - Igualdad de
dos triángulos.-Construir un triángulo leg6n se den:
tres lados, dos lados y el ángul() comprendido, un
lado y los ángulos adyacente5.-Construir un triáD-
gulo. rectángulo dados la bipo~eo~ y. u. catete,
J,a hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto y un
ángulo agudo y loe do. cateto.. '
X
~f1nir el cuadril:itero.-Trapezoide.-Trapecio.-Pa-
rafé16gramo. - Rectángulo. ....:.. Cuadrado. -Rombo.
Romboide.-Valor de la suma de les ángulos de un
cUadrilátero. - ,P,ropiedades del parale16gramo.-lgual-
dad de los ,araJel6gramos y, en gefleral, <k todos
Jos cuadriJáteros.-Construcción, conocie,\do alguno dr
IUS elementos, de cuadrado.,· rectángulos, rombos y
romboidel.-Construir un cuadrilitero, dados tres la-
dos y do. jngulos, tres 'ngulo. y dos lados.-Defi-
nlci60 del poIlgono y nomenclatura de sus elemen·
tos. -Poll~nol equiláteros. - Equi'ngulos. - Re·
guiares. - rrreguJare•. - Nombre. de lo. poJígO:lOs.
segón .1 n{¡mero de .u. ladol. - De.compo~id6n de
up pollgono en triángulos.-Valor de lo. 'ngulo. de
'In pollgono.-Igualdad de lo. poUgonot.-Construir
sobre una recta dada un pollgono regular ck r.ualquier
n6mero de laclol.-Construlr un pollgeno igual a otro
dado.
XI
Definir lu liguru semejantes. - Ca'O! de .lmIe-
"
anla de los trlingUlo.. - 'Semejanza ~ Cos paralo·
Ógramos. - ~ 101 poltgonol. - Relacl61l 'de lo.
perlmetrol y los lados de lae figura. semejantes.-
Construir triángulos teme~tes a otros dados.-Con.·
truir pollgonos te~jante. a .otros dado•.-Figurll dr-
culares.-PoHgollll» inscritOS en la ciKWÚereacia.-
La circunferencia es Umite del perknt:ro de estol
poll~nos.-.Raz6n de la circunferencia al diimetro.-
Rectlficaci6n de la circunferenda.-El triángulo el!
siempre inscriptible y circU1l8Crlptibl~ en la circunfe-
nmcaa.-Todo pollgono regular tiCM Ca mi~a pro.
piedad.-Inscribir y eircuoscribir en una circunferencia
dada pollgonos regulares de 3. 4, 60 8 Y .2 lados.
XII
Definir las 'reas.-De una figara en general.-Uni-
dad superficial. - Area de un triángulo. -De UD
.praJel6gramo. - De UD trapecio. - De UD poli-
goDO, en. general, ~ar e irregular.-De UD clrculo
-Los triánlUlos y paraIeJ6JT&IDOS de igual base y al·
tura 100 oquivaleDta. - El tri4ngulo es mit.ad del
pualelógramo de igual base y altuN.-Valor del cua-
tirado de la hipotenusa. - Relación _tia .1" úeal
.. lea flpru eemejanta.
XIII
C~dlc:iooes de una recta en UD plaao.-De au recta
.perpendicular a UD :plaao.-PerPendicalftCS y obJ(·
l'~: . © n S O de De en
cual a UD plano.-Distancia desde UD punto a ua
plano.-.Rectas paralela. a un plano.-Proyecdona.-
Anguloe diedros.-.Relaci6n ent~ .u ma¡ni~ud y la
extenli6a de IUI caru.-Diedrol adyaceRt".--a.ct06,
agudol 1 ObIUlOl.-Diedrol opueltos por la arist•.
-Medidal de un dieilro.-Planos perpendiculares, obll-
. cuos y paralelos ent~ sl.-Por UIla recta perpendicular
a un ptano cuantos paeden pasar perpendiculares al
mismo y cuantos por una obllcua o paralela.-In-
tersección de dos planos paralelos con un tercero.--
lJneas y planos "crtica1es y borizor1tal~ .
XIV
Definici6n cel ángulo poliedro.-De los diferen-
tes elemento. del mlsmo.-Descompesici6n de un po-
liedro en triedros.-Angulos que forman en el es-
pado tres planos que se OOrtan.-Suma de los ángu-
los planos de un poliedro.-Cuerpos poliedros.-V~r­
tices. - Caras. - Aristas. - Diagonales. - Planos
diagonales. - Poliedros regulares e irregulares. _.
Sus nombres según el n~ro de caras.-Pirámides.
-Pirámides regular e irreJUlar.-Nombres de sus ele·
mentos.-Apotema de las regulares.-Descomposici6D
en .tetraedros.-Area lateral. y total.-Desarrollo so-
bre .un plano de la sugerficie hneral y total.
xv.
.Definición del prisma. - Paralelepípedos. -Cubos.
-División de un prisma en: prismas triángulares.-
Pri.mas rectos. - Oblicuos. - Regulares e irr'egu-
laiel.-Area lateral y total de un prisma.-Desarrol1o
sobre un plano de la superficie lateral y total de
un prisma.-Descomposici6n de un poliedro en te-
traedros.-Poliedros regu,lares. - Eletnento! que entran
en cada uno de ellos.-Sus áreas.":"Desarrollo sobre un
,Iano de las luperficiq de estOI cuerpos.
,XVI
Definiciones del CODO.-De sus elemenlos.-Conos
equiláteros.-Secci6n de un cono por UD piaDO pa-
ralelo a IU. base.-Tronco de cono.-ATea lateral Y'
total de un cono.-Desarrollo sobre un plano de la
superficie lateral y total.-Definiciones del cilindro
y su, elementos.-Cllindro eqúil1tero.-Sección de un
cilindro por un plano paralelo a su base.-Area later"
y lotal de un cilindro.-Definici60 de la elfera y IUS .
elementol.-Clrculos '%I!Ú:lmq,s y ~norel.-Secdón de
una esfera por \In plano.-Plano tan¡{ente • la ~sfera.-
"'ea de la ~.fer•.~roblemal num4ricol. .
¡XVII '
VolW1len de UD euerpo.-Unldad de volurrien.-No-
lumen de 101 paraleSeplpedoc, prismas, pirámides, y,
en gel}eral, de un poliedro cualquiera.-VoIumen 'de
Jos poliedros regulare•.-E4Iuivalencla de los vo16·
mene. de ingulos polledros.-Comparación de los vo-
lúmenes de los poliedros semejantes.-Problemll nu-
méricos.-VoJumen de un COIlo.-CilindrO.-Esfera.-
Equivalencia 'de est~ vol6male'.-Probleblas numé-
ricos de aplicaci6n en cuerpos redondos.
Textos: Aritml!tica y GeomCtriA I!k Vallfir y 8ustillo.
XBCANlCA APLICADA
I
lIednka.-<:Onstituci6n de los cuerpos.-Prindpios al
que se basa l. mkanica.-Principio de iaucia.-Prindpio
de la i¡ualdad de la acci60 y de la reacciÓII.-Princip'io de la
lndepeadeftcia de los efectos de las fuerzaa.-DiYiI.6a de la
mecinic:a.-Esütica. -~presentaciónde las fuerzas. -fuer-
u..-Caraeterd' de las fuerz.......Dinam6metro...- Dinam6me-
tro de c:uadrante.-Dinam6metro de muelle helizoidal.-Oi-
nam6mctro de Poncclet.-Repr_taci6n Il"6ftca di ea fuer-
IL-PriJlciploe fuadaclataIIL .
11
eompotlel6a de la fuerzas.-ResaHaates J componeata.-
Casos qae hay que coasidenr.-fuerzu de l¡ual dfreed~n.-
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•
futrzU concun~nta-Oefinici6ñy ~omposid6n de estas 1
fuerus.-Dadas las ruulunte de dos fuerzal y una de' Las
'. componente•. ¡si cOJnO el AnRulo que forman, hanar la otra
componelltc.-Dc:scomponer unA fuerza en dos component~s
de direcciones dada,.-Composición de tres fuerzas concu-
rrenttS situadas en un plano.-Composición de tres fuerzas
concurrentes que no est~n en un mismo plano.-Paraldepf-
pedo de fuerzas -fuerzas paralelas. - Composición de dI s
fuerzas paralelas y del mismo scntido.-Composici6n.d.e dos
fuerzas paralelas de sentidos contrari'ls.-DescompoiIClón de
una fuena en otras dos paralelas a ella apliCadas en dos pun-
tos dados.-Casos que hay que conslderar.-Par de fuerzu y
decto que produce.
1II
Centro de gl'3vedad.-Oeneralídades.-Peso de un cuer-
po.-Definición del centro de gravedad de un cuerpo.-Re-
lLas generales para determinar el rentro de gravedad de al-
lunos cuerpos.-Dtterminación experimental del centro de
¡raved<td.-Centro de gravedad de la superficie de un triin-
gulo.-Centro de gravedad del trapecio.-Su determinación
IIrifica.-Centro de gravedad de nn cuadrilátoro cualquiera.-
Centro de gravedad de un prisma cualquiera.--Centro de gra-
yedad de una pirámide triaTlgular.-Centro de gravedad de
una pinlmide cualquiera.-Centro de gravedad de un cono.
IV
Equilibrio de los cuerPos s6Iido,.-Cuerpo m6vil alr..
dedor de un eje fijo.....JCondición de equilibrio.-Equilibrio
utaDle inesuble e indiferente.-Equihbrio de un cuerpo
apoyad'o sobre un plano.-Qases de equilibrio para los ctler-
pos Ipoyados por un plano.-Ejemplos.-Momento de una
fuerza con respecto a un punto.-Brazo de Palanca de una
fuerza.-Centro de momentos.-Caso particular del que el
centro.de momentos est~ en la dirección de la resultante.
v;
Palancas.- Definición v con<lici6n de equilibri6.-C1a~ifl­
casión de las palancas.-Palancl inter~apoyoo de~rjmer 2e-
ncro.-Palanca ínter-resistente o <.le ¡egundo genero.-Pdlan-
ca inter-potel1te o de tercer It~nero.-Condicionrs de equi-
Iibritl de las tres.-Balanza.-Condiciones que debe reunir
una bahnza.-Nomhrell que reciben las balanlas según IIIS
condiciones de c:onstrucción.- Romana.-Condici6n de equi-
librIO y ¡raduaoiólI de una romana.-Báscula o balanza de
Quintenz.-Pundamento y representaci6n esquemilica.
VL
Polea fila.-funcionamlento y condición de equlllbrio.-
Poln f1'\óvil.-Puncionamiento y condición de equllibri.o.-
Disposición mAs convenIente Jlara favorecer la potencla.-
Cuadernal.-Apartjo.-Reladónentre la potencia ylacarga.-
ClasIficación y constitución de Jos aparejos.-Torno.-fun-
cionamiento y condición de equilibrio.-Preaión IObre 101
muDona-Cabrestante.
.va
Plano Inclinado.-Condición de equilibrio para un cuerpo
apoy¡tdo an ~I.-Determ¡nacióngnlfica del et-fuerzo que pro-
duce" equilibrio.-Tomillo.-Espira y puo.-formas más
conicateI de los filetts.-Tuerca.-Equilibrio del tomillo.-
O... tomillo.-fjemplo nurntrico..
\'lIIL
Cinern4tia.-Definici~n.-Movimie!'to,tra!ecloria, móvil'
Movimient••s divenos, lectilineo, cunnJ(neo, arcular. alterna-
tivo. uniforme, acelerado y rewdado.-Unidades de tiempo y
distanda.-Movimiento rectilíneo y uniforme. - Velocidad,
ts¡lacío'1 tiempo en esta due ele Dlovimitato.-Vcloc:idad
media.
IX!
Movimiento re(tiUneo .nifonnemente variado.-AceJera.;
ción' velocidad al alio de un tiempo, velocidad media, espa-
cio :ecorrido al cabo de un tiempo t.-Caso de ser nula la
velocid.d inici~I.-Velocidady e~p..cio reconido al cabo de
W1 tiempo t.-Caso de ser ne¡ativoa la acderaci60.:-Cafda de
Jos CIlerpoL
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X
Composici6n de movimientos J<cti~fneoL-ComP:OS!cjóll
de dos movimientoll rectilíneos y aOlformes.-MoYJmlcntc
resultan e de otros dos reclilfncos y u,,,formes.-Vtlocidad
rcsultante.-MovilTlien1o apdrente.-Movimicntos.-Trasla-
ci6n.-Rotaciól1.-Movimi<,nto de rot¡ci6n uniforme.-Hda-
ción entre las velocidades de dos puntos .qae disten duigua.1-
mente del c:j~.- VtlocÍl.1ad lineal.-VeloCldad angular.-Um-
dad usual de velocidad an~ular.-Poleas y ruedas de contac-
to.-Relación entre sus radios y número de vueltas.
XI
Examen de alg¡anos mecanismos.-Po!ea .fija.-Polea m6
vil.-Aparejo de cuadernales.-Plano fncl1nado.-Poleas
ruedas dentadas.-Poleas para la trammi.ión entre ~rbole
paralelo•.-Cofl eas sin fin, abiertas y cruzadas.-l on~lt.ud d
las eor,eas.-Poleas escalonadas o con.., de transmISIón -
Longit 'd de las correas.-Correas que unen arboles no p~ra
Idos.-Condición para que se pueda dectuar la transmlsl6r.
Polcas gdas.-Correas demasiados coratas.-Arbolcl que I
cruZln en 4nEulo rccto.-Distancia entre los1rbolt-s de un
transmilión.-Poleas conos.-Sistemas o treaes de poleas.
XII
Engranajes.-Orgal'os rígidos de contacto.-~el~ci6n .entre
el núm.o d! vueltas y ti de die"tl-s.-Eu~~anale clUndnco y
c6níco.-Empleo de cada .uno de ~lIos.-DIente. de las_ .rue-
das cilindricas.-Circunferencias primitivas -Nombres de las
distintas·partrs del dÍl:nte.-Rlldo de la circunferencia primi-
tivl.-Dirntes hepicicloidales.-Dientes de I~~ luedlts ~n ~n­
gulo.-Conos !IUplementarios.-Rut das .uxlhares......E¡r5 no
SItuados en el mismo plano.-To.rni11o sin fin.-Tornill? tan-
'!ente.-Relacifln entre las velocldades.-Ruedas de dIentes
helicoidales.-Rued311 con dientes en V.
Xlii
Ruedas de cuñas.-Manubrios y pedales.-Mtcanismo de
biela y m~nivela.-Construcción gráfic, -Punl~1 ",.uerto•.-
Pilreleló~ramos articulados.- P;mlleJó~ramo t1mphficado.-
Excéntricas.-ElIc~ntricacircular.-t'xcéntrica de coraz6n.-
Exc~ntricasde Morrn.-AJternativa de movimiento y reposo.
XIV
Excéntricas de dos movimiento. igu.lell sin rtposo.-Ex-
céntrica de tres oscilaciones sin reposo.-RelZla ienerlJ.-Ex-
c~ntrtcasde ranura.-:.Excéntricu decuadro-Exc~ntrica trian-
~lIlar y modific.da por Morrn.-lev~s.-Movi~iento'dlfe-
renciales.- Tornillo diferl'ncial.-Muellcs, matenal.. emplea-
dos se¡(1n el modo de trabajar.
• XV
Dín4mica.-Pri ncipioll de la din~mic•.-Movimiento pro-
ducido por una fuelza constante.-La ltraved.d es una fUlro
constante.-Ma'a de un ~uerpe,-Prrporcion."dad entre la'
fuerzn con~taQtesy las aceleradones que produ~n.-Puerza
centrffuga y fuerza centrfpeta.-eáJculo de estas fuerzal.-
Problema.- Bombas centdfugas.-Altura aque puede elevar-
se el agua.-H·O,05RV.
XVI .. '
Trabajo mecánico.-Definid6u del trab.jq.-Trabajo de
una fuerza tangente a una rueda.- Kilogrametro.-Caballo de
vapor.-~aballo nomina~ o caballo .vapor nominal.-Utilid~d
de Jas Unidades de trlibaJo.-MAquln.s en csudo ele moVI-
miento unírorme.-Trab"jo CfI la palanca.-Trabajo en el tor..
no simpte.-Trabajo en el tomo de ruedas denudas.-Tr1Iba-
jo en l. polea dilerencial.-Trabajo en el caso del tomillo.-
Trabajo en el ca!lO del tomillo diferencW.-Trabajo en el caso
del tornillo tangente.
Tutol: Tratado elemental de Med~ica aplicada, dejo A.• B.
• DIBUJe LJIfUL
. Nomenc1atura.,-Descripción y uso de hs principales pie-
za, de un estuche para dibujo Iineal.-Especie de tinta que le
emple. para trabajar a tiralineas.-Ditlujar, sacando del soH-
do, los pllJlo, nectSliriOl para Ja construcci6n de UD ubIe e
D. O. lita 101 8 de máyode ICJtI
.
1DIchetc r~lame"tario.- Truar los croquis parciales aCota-
:tos de las diferentes piczu que lo inte¡ran.-Trazar y cons-
truir las tIIiferentu plantillas que so~ necesarias para .s\& cons-
ll"Ucción y verificaci6n.-Dado un plano de un sable o ma-
chde reglamentaño. tI aducirlo oralmente, detaUanoo SUl di-
versas piezas e indicando su sujeción reciproca.
IlATE&lAS ABRASivAS EMPLEADAS EN ffAS OPERACIONES
DE DESBASTE
1
. Siliciurf) de carbono.-Prepara8i6n de este compuesto.-
Propiedades físicas dd mismo. -Canlidades de carbono y si-
licio que conticno:-Carborundum.-Primeras investigacio-
.es sobre el carborundum.- Ligeras nociones sobre la pre-
paración industrial de este euerpo.-Hornol empleados para
Sil fabricación.-Cantidades de carbono y silicio que contie-
ne.-Tratamiento que sufre el carborundum dcspu~ de su
e~tcRclón.-Propiedadesflsias del mismo.
II
Muelas de carborundum.-Vdocídades perif~ricas admití·
du en las muelas de l¡lomerante mineral, ve2etal·y de ori-
¡en animal.-Li¡era idea de la fabricación de esta clase de
mudas.-Principales aplicacioues de las mis~as.-EDsayo in-
dustrial de ellas. .
111
Abrasivosabasedealumina.-Oc.neralidades.-Corindon.-
Propiedades.-Palscs donde existen yacimientos de este mi-
ncral.-Muelal de corindon.-Li¡eras ideas de su fabrica-
ci6n.-Propiedades cristalo2f4ftcas que posee el corindon.
IV
Alundum -¿Qu~ sustanda recibe el nombre de alundum?
li¡era idea sobre 101. rrocedimientos empleados para la pre-
paración industrial de alundum.-Por medio de la bauxita.-
Por transformación electrot~rmíca del esmeril naturaJ.-Ml1e.
las de aJundul1l.-fabricación de las mismllS.
.v,
Esmefll.~Propledade. ¡enerales del esmeril -Su consti·
tuci6n Qulmlca.-Polvo de esmeril -Prcraración del mis-
lIlo·--,:tSon muy emplead•• 111 muela. de nmcril ruro?,-
Muela. a¡lomeradas - Naturaleza drlaalomerante.- .0 Cau.
cho vulcanlzadO.-2.0 Maannla.-Orano mb convenicnte
~ara I~s díf~rentCl trabajos.-Velócldades que pueden admi-
tirse IIn pehiro para esta cllISe de muelal.-Ensayo indus-
trial de las mlsmaa.-lEn la. muclat usulas pueden ¡dmitirse
la. mismas velocidades de trabajo que en I".,uevu? •
IVI.
Montaje de' una muela.-Aparatos especiales para avivar
muelas us.das.-Dispositivos de protección para los c~'sos
de luptura de una mueIL-Protet'tor.polieonal 41e Poulot.~
Cl1pulll de protección.-Dispe\itivo. dlvCRos.
~. ·.VII,
Ores J asperón.-Difuenci.s existentrs entre ambos.-I!n
qu~ se diferencian del cuarzo.-Composición de alKUnos as-
perones.-Cantidad mfnima de sflice que debe contrner un
_perón apto para construir con fl buenas muelas de desbas-
. t~..:..Tamaño de ~rano mú conveniente para el desbaste de
armas blancas.-fabricaci6n con gres, de muelas de grandes
dimensio.cs.-Puestos de desbastar.-Nomenclatura de' sus
partes principalcs.-Aspiradores de polvos.-Ventajas que
. rtportan.-MAquinas y elementos que íntqran un taller de
lIcsbaste.
Texto: Les malieres abtuiYu industriellea, de Jem Escard.
4ClC4LADe
, I
Opmdonra nrcesarlll para el .dcalado de anne. de tro-
.~,a re¡lamentarias.-Operacioncs ncenar'" para eladcalado
".clclas armas de oficial rc¡lamentarf.......;Oprracionu de que
,COIIsta'd preparado para d pUlimento de las armas blancas
.. ReDual.-Esmeriles mis apropiadoa para estas openciQ-
~.. I!.CL
© Ministerio de De ensa
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. Rueda. o repasaderas que se ~mplcan en el acic:alado.-Sll
construcci6n.-De ',bol fijo.-De irbol variat1le -Maderu
mb apropiadas.-Montaje.-forrado -Cuero o sucia mas
.propiada.-Cola.-t' mpastado.- Estufa·secadero.- Condi-
cIones que dtbe reunir.-Temperatura m" conveniente.
llJ
Diferentes clases de escobillas.-Partes de que se compo-
nen.-Wquinas o puestos de acicalar.-De pulil'.-Diferea-
tes pulidolcs, y cepillos circulares que &C emplean.-Su cons-
trucci6n.-Partes de que constan·.
IV
• Composiciones para putir.-Preparación de algunas ~e
rllas.-Velocidades más convenientrs de 1" rueda., escobI-
llas, cepillos ci culares y pulidores.-Miquinas esmerilado-
ras (sistema d~ correas1.-Construcción y empaste de 181 co-
rreas que uno CItaS máquinas. -fsmerilcs. - Colu.-Pataa.
Velocidades.
Hierros, acerOS y fundiciones.-Cancteres ffsicos y qulmi-
cos que 105 diferencian.-Constituyentes de estructura que
presentan los hierros ~cerol en estado d.e recocido y las .di-
ferentes clases de fundlciones.-Influet1oa de la proporCIón
de carbono en los aceros.-Influencia nociva del fósforo,
ars~nico y azufre en los acero'.-Modificaciones que ejercen
en las propiedades flsicas del acero, ~I ma~~aneso, nhtuel,
cromo y tun2steno.-¿Qu~ de,!omínaclóp recIben los acer~
en cuya composición entran uno o dos de 101 metales CI-
tado.?
11
. Propiedades de los hierros '1 aceros.-Dureza: definición
de la misma.-Inflaencia que tlene en la dureza del actro la
mayor o menor proporcIón de carbono.-li2era idta del
manejo y fundamento de la miquina de Brinell para el ensayo
de durrlas.-fra¡ilidad al choque.-Liaera idea del phdulo
de Charpy y manejo del mismo.
111
Recocido de los aceros.-Objtto de este tratamiento t~r­
mico -Temperatura mis convenienle.- Duradón del mll-
mo.-Precauclone~que conviene observat en ~I.-Acero so-
bre-calentado.-Causas que ori~n.n el IObre-calentamien-
to.-Temple de acero.-Temperatura mi&. conveniente par.
el mismo e influencia qpe en ella tiene la mayor O menor Car-
buración del acero.-Constituyentes de estructura que pre-
sentan los acero. templados convenientemente.- Defecto.
que se obtervan en los aceros cuand~ .on templ~dosa tem-
peraturas excesivas o demasiado ball5.-Constltuyelltct de
estructura que le presenta!!. e!, estos ~asos.-Revenid~.~Ob­jeto de este tratamiento t~rmlco.-Dlfl:rentCl procedImIentos
para cfClCtuar el revenido.-Por el calor interno.-Por·el cal.or
extemo.-Revénido en baño de arena.-Ventajas de este 515-
tema.-Colores del revenido y temperaturas I que se pre-
sentan.-Censtituyentfll de ~ructura que presentan los au-
ros duros. templados y revenidos convenien.mn~nte.-fun~i­
ci6n makable.-Listeras ideas sobre su fabncaClón.-Pr0ple-
dades de la fundición maleable.-Coa$tituy~ntes de estructura
que presenta.
Texto: Metalo¡rafla de los comanda&tes de ArtiUeria To-
rrado y Serrano.
IV,
ioldadura del hierro.-Soldadura fut'rfe.-Su compolición
y manera de cfectuar1J.-50Idadura aut6¡ena.-fund,.mento
de la raisma.-Aparatol .Ilenerad~resde,acettleno.-Dlfereo-
tel modelo. que exilien dt" 101 mlSmo•.-CuaJes son lo. mU
convenientn por IU scRUridad.-<;opldes mezcladores.-M.-
a6raetros reductores.- Presión mú conveniente del oxfrctlo
du...ute eltrabijo.-Precauciones que deben tenerse para la
limpieza de los man6metres y rilvulas de las...boten..de oaf-
teD°' .
o. O. n6m. I~
•
I
Idea &eTleral de la fabriaci6n.-l'or)a, temple y trabajo me-
ánico.-I'.b icilción esp.~ial en Toledo.-Preparaci6n de la
bola.-l:.slÍr~d .. y batido.-Mcsas, pala, Yaceol y espi¡L-
Temples'J leve.lidos.
II
Desbastes de las hojas.-Examen y pruebu.-Pulimento,
¡rabado y m'lnlura.-fabricaci6n dd cuchillo bayoneta Mau-
ser modelo 189S.
. /
Texto: Revilla.
EJUeICIOS PRAeTJCOS
Construir hasta su total terminación un' sable yun maehete'
reglament ,no recibiendo las piezal tal como salen del taller
tle ferja, de~b ·stando y adealando fa hoja, vaina y ¡uamicio-
Dct, empleando todaa lu m!quinas operadoras de lo~ talleres
de desbd.te, ..cíe.tlado, ajuste y montura y ejc:cutando med-
nicamento:: todas Iu oper<l.Cioncs que se presenten a Cita clase
de trabajo.
Con,truccilln hasta su terminación total de un instrumento
de filo vivo. Aquel le seri entregado tal como sale dd taller
4e forja. . . '
Madrid Ode mayo de 19I5.-Marina
De real orden lo digo • V. E. para IU conocimiedÍ
y_ aem~1 efectos. Dios ¡uard~ a V. X. muchi» a6...
Madrid • d. may. d. 191'. '
. MAallfA
Setor General en Jete del ¡:i~clto d. E.palla eJl
Africa.
Senor Intervent" civil de Guerra y Marina y d~1
Protecterado en Marruecos.
•••
SIUIOI de IIIHIerIS
PERSONAL DEL MATERIAL DE INOENIEROS
·Excmo. Sr.: Con arreilo a lo que determinan los artfcul~
38, 39 Y 40 del reglamento para d personal del Material d~
In~nieros aprobado por real decreto de ... de marzo de 1c~
(C. L núm. 46), él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponet
que el brigada, en plaza de categorfa superior, del primer re·
g'miento de Zapadores minadores, Tomh Ortega Oato, sulo
el examen de inifeso para celador del expresado Material, e:
día 13 del mes actual en la Comandancia general de Ingenie.
ros de esa región, ante tribunal formado por un Me y dOl
oficialu de Ingenieros que designari el Comandante general
de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aoos. Madrid 7
de mayo de 1918.
MAallfA
sILLEROS GUARNICIONEROS
SeBor Capit!n ceneral de la sexta re2ión.
•• I
Sellor CapiUn .nerll de la quinta región.
Seí\qr Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarruecOl.
•••
SICd6D delDtlDfada
SUELDOS, HABERES Y ORAnflCACIONES
Excmo. Sr.: En armonla con lo preceptuado por lal r.les
'rde,," de 3 de fct¡l;ero de: 1904 (C. l.. numo 331 y 1.0 de ju-
lio de 1898 (C. L. núm. 2301, el Rey (q. D. J[.) ha tenido I bien
conceder al subintendente de legunda del Cuerpo de Inten-
dencia, D. Stllundo Sarmiento Oonzálel, jefe del detall y la-
bores de la fábrica militar de s:ubsistencias de Zara¡oza, la
¡rltilicad6n de industria de 600 pesetas anuale.. t:uyodevcn-
iO' deber' percibir desde 1.0 de abril próximo pasado.
De real o'rden lo digo. V. E. para 111 conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. (!, mucbos aftos. Madrid 1
de mayo de 1918.
TaANSPORTES
. !bCIDO. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer .se ~fectúe la re~a de diez annarios de
luna, figura 17 del Nomencl~tor de hospitales, desde
el .Parque administrativo de dicho servicio, al hos-
pital . f'lilitar de Barl.os, siendo los gastos. del. trans-
porte .011 cargo al capítulO 1.-, arto 3. 11 - de fa. Sec-
ción 4.- del presupuesto vigente.· • •
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocim~nto
y demás efect06. Dios gua" • V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1918.
MAantA
Seftor Caplt!n general de la primera región.
Seftores Callitán general de la sexta' regi6n, Inter-
ventor civIl de Guerra y ·Marina y del Protectoradn
en Marruecos y Djr~or .del. Parque administr<1
dvo de hospitales.
SIal. d...... 1IIIIIr
. ..
APTOS PARA ASCENSO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha latido a bien dcdarat
apto para el ascenso, cuando por utiileclad le correspondl,
MAJUNA
sexta región.
6upremo de Saerra .,
Sellor CapiUn general de la
Sellor Presidente del Consejo
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q.e V. E. curSó
• este Minis~erio, con escrito fecha l' de marzo
{¡!timo, promodda por el maestrO sillero-guarnicione·
ro, con destino en el segundo regimiento de Ar-
tillerla de mo:uaf\Ol, Manuel Garda ~yes, en s(¡-
plica de que se le conceda continua. en el servicio
buta llevar vei:1~e alios, como contratado, o en IU
defecto, le seu aplicados los beneficios del real
decreto de 26 de noviembre de '903 (C. L. mime-
ro 166), el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Co:uejo SuprCllTlO de Guetra y MOl-
rino1, le: ha servido desestimar lo que a la primera
pel ¡ción le reí~re el recurrente, reservándose la de-
lignación 4/" ¡¡laberes pasivos que, en su dla, 1"ucdó&!1
corresponderle, con arreglo ·1 las disposiciones re-
glamentarias, ·por lo que respecta a la segunda.
De real orden lo digo a V. E. pare IU conocimiento
'1_ deNI efectos. Dial guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 d. mayo de 1918.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
<.,' .Jtumo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
a-al de Mel iHa, cursó a este Minis~erio con n-
crito fecha 3 de febrero óltÍaJó, promovida per el
forjador de segunda clase, cootratado, con destino
en las tropas de .PoJicfa iDdígena de dicha plaza,
Ramón Muflio Nuu, en sóplica de que le sean aOO-
nados los haberes y bonificaciones del So por 100
.de los dlas 13 a fin d~ diciembre de 191S, fecma
en que ingresó coma herrador de segunda en la Co-
pndancia de Artillerla de Melilla, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo cOn lo informade por' la ID-
tervención civil de Guerra y Marina T delProtec-
torado en Marruecos,' ha tenid. a bien oonceder al
interesado el abono de los baberes y bonificaci6ll
del SO por lOO, corre!lpondientts ·a1 citado mes d.
dkiembre, des':le su incorporación en -13 del mismo
• la expresada Q)mandancia de Artillcria, en aua-
10&1& OOQ lo resueltO por real ordeD 4Ie 20 de jUlio
de 1911 (D. O. ·DÓIn•. 138), "para el de IU misma
clase, Emifio Ojea Mardn. .
s ode D
0. ....... 103 • etc "JO de 191$
-
'..
JlftAIUJIIA
Sefior Diroctc;>r genera.l de Carabineros.
Wor; ..
CONCURSOS
ÓrtuL.,. Excmo. Sr.: .Para. proveer. <'0:1 arre.t.·
a lo que preceptúa .Ia segunda parte dd articulo 13
del reaJ decreto de 1.11 de j_nio de l' I I (C. L. n4-
mero 109). una plaza de capitán y dos d. primer
teniente, profesores. en el Colegio d~ Carabmeros,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disp...ner que en
el t~rmlno de un mes, a partir de esta fecha. tenga
lugar el correspondiente concurso, con objeto de desero-
peftar las clases que comp~nden las asignaturas que
se cOQs.ignan en el estado que a oon:inuaci6il 'se
inserta.
Los '1ue deseen tOlDar J;larte ~n el referido COft-
curso 4eben promo\'c~. sus InstjUlcias, a o-npa "'a:Jas de
la hoja de servicios y de ~bos y demb ('0 umentos
justifieativos de su aptitud, que scrá:l dirilti:las di-
rectamente a este Minjsterio por los p'rre os jefes ck
1.., Comandancias o dependencias, cornQ pr~ieno la
real orden circular de 12 ck marzO de 1912 (D. O. nú-
IMro 59). .
De reaf orden lo diSQ a V. E. ,.r. su conocimkate
y demás aectos. Dios guarde a' V. E. mucbc» ,.ae..
·hüdrid 6 de mayo de 1918. .
ti·....
Sellor.•.
IecCl'D delasnUl6n. RKlatlllleatl
, CIenes dIVInas
ACADEMIAS MILITARES
Circular. Exclllo. Sr.: El Rey (q. O. R.) ha tenido a bien
disponer se autorice a los.Qenerales. jdes y nficiale- para que
puedan ¡compaftar a sus hIjos o herm~nos a Ins exAmenes de
rngn:so de las distintas Academias mi1\l:tres. siempre que sea
compatible COIl el servicio, pudiendo pas.r l. pr6xima revista
de junio fuera de IUS destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Oio__ guartle a V. E. muchol allOI. Madrid 7
de mayo de 1918.
mUIÓ 63) ¡.CIOlUideraodo que las di.po,iciones ante.
citadu él. 1894 Y 189S, respetando los efcctoe que
babfan producido, fueron derogadas por la de l.' el.
mau. 4. 1898 (C. L. nllm. 63), que dispuse .. ee-
tuvl.ra .n Me l'artieu1ar a lo prevenij,) e I el artícu-
lo 728 del Código d. Justkia militar, derogad6:t con-
fjrmada por 1~ de 33 de marzo de 1905 IC. L. n6-
mero 63). aclarada por la de 240) de mayo de 1911
(C. L. núm. 99) ; considerando que en 1J real ordca
cilada de 1905, se consignan detalla:1amente las cir-
cunstancias necesarias para la estampacitll de Jas nota.
por reincidencias. presctndiendo para determinarla. de
la extensiól\ del correctivo impu~o, para atender
{¡nicarnente, como es lógico, a la na~urale¡a de la
falta corregida; y considerando que las raz.nes que
existieron para 4isponerse por las reales órdenes de
22 de febrero de 18p:z (C. L. núm. 73) I. 21 de
mayo dé 1908 (C. L. núni". 87), que sólo Jas faltas
leves castigadas p. lo menos con un mes de arresto,
sean tenidas en cuenta para apreciar la falta grave
por repetición de leves, no abonan el que con res-
pecto a la estampación de nobs por reinddencias,
se o.serve criterio análogo, por ser matenas com:-
pletamente distintas, el Rey (q. D. g.) se ha ser:"
vido resolver que para la estampación de Do~as por
reincidencias en faltas de las clases e individuos de
troPQ. hay que atenerse a lo dispuesto en la regla
primera, ñúmero cuatro, de la cif,¡1da r~a1 orden de
23 de man:o <1é 1905, aclarada por Ja d.. 20 4c mayo
de 191 1, estand. pues, oerofadas las de 8 de fe-
brero de 1894 y 6 de abri de 18'l5, que ya lo
hablan sido por la de 1. 11 de marzo de 19011.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atlas.
Madrid 6 de mayo de 1918.
SU..LDOS, HABEREi Y GRATIfiCACIONES
EXCIllO. Sr.: ~I Rey (q. O. g.) se ha servido conceder al
médico primero tle Sanidad Militar D. Benigno Pernindez Co-
rredor y Chicote, con destino de jefe del gabinete radiológico
del hospital de Valladolid, la ~ratificaci6n mlnima de 600 pe-
letas anuales desde 1.0 de abnl último, con arreflo a la real
órden de 20 de noviell1bre de 191~ y con cargo a capitulo se-
gundo, art. 1.0 de la sección 4.- del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
NS efectos. Dios guarde a V. H. muchos años. Madrid 7
de mayo de 1918.
Seftor Capitán ¡cneral de la ~ptima regi6n.
Sellor Interventor livil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
, cultativo sufrido por el subinspeator m~dico de primera dase
de Sanid.ad Militar D. Nicanor Cilla Arranz. eu lituac!ión de
reemplazo por enfermo en e,. región, que V. E. remiti6 a elte
Ministerio coo nerito de 26 de abril próximo pasado, y com-
probtndose por dicho documento que el interesado se halla
. en condicionCl de ejercer las funciones de se fmpleo, tI Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dil~ner l. welta al servicio acti-
vo de dicho jefe médico, pero debiendo continuar en situa-
á6n de reemplazo forzoso basta que le corresponda ser colo
cado,. con arreglo a lo preceptuado en'el articulo 31 de las ins-
trucCIones aproba~ por real .rden de 5 de junio de 1905
(C. L ".m. 101:. •
De real ordeD 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
IIJÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Matlrid 7
de mayo de 1918. .
MAaJlt4
Sdor Capitán general de la quinta regi6n.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado ea Marruecos. .
Seed•• de JUIIda , .lsDntas laenda
JUSTICIA
!!xCIII•. !r.: ]Sft "Ita 4. su ~rAo de fecha I1
"1 act.al. conlUltando si, a los .fe.tos de 'nota-
"6n !ID las filiaciones de ~i"cideDcias en faltas, no
..tú .ecopdas Iu rules órdenes de 8 de febrero
.. 04 894 Y 6 de abril de 1895 (C. L'. n6ms. ~l
.,. ti), por Ja de 3~ ~. mana d~ 190~ (C. 1:, DÍ!-
••
Seior Capitin general de la quinta re¡i6n.
AUXILIARES DEL ilERCITO .
!!Serno. Sr.: Accediendo a lo solicitado per el cabo de la
compailfa mixta de Sanidad Militar de Tetuin, D. Cayetano de
{ilud y Bonavia, y el soldado del regimiento de Infanteria Gui-
púzcoa núm. 53, D. Aurelio Hidalgo MassÓ. licenciados en
Medicina y Cirugfa, el Rry (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brarles médicos auxiliares del Ejército, con arreglo a le dis-
pursto en la real .rden circular de 16 de febrero último
(D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V. t!. para.su conocimiento y tle-
mis efectos. Dios &\lude a V. E. muchos años. Madrid 7
do mayo de 1918.
MA&m4
•Sei\ores Capitán general de la uxfa regi6n y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Seí\Gr Interventor civil dtGuerra y Marina y del Protectorado
en Marrueeos. .
al subbllpecter veterinario de lIeIWlda clase, D. fraaciteo
, yn Villa, jefe.se Veterinaria Militar de na,e¡ión, por reunír
1_ condiciones qu~ determina el art. 6.- del re¡bnaento de 24
1e maJo de 1891 (C. L núm. 195'. .
De real orden lo di¡o a V. t!'l.ua su conocimiento y d..
.\ÚI efectos. DíOI ¡uarde a V. mucbos afio.. Madrid T
lIe mayo de 1.918.
© MinisteriO de Defensa
• de ma,o de 1911 D. O......·103
. \
q
.T_'"
I.a de cap~tin •• Preparación militar. aección de
ciencias .••...••.••.•.••. Dibujo de paisaje, geom~tricoy" figure.-Flsica y qulmica.
I.a de I.ft tt:nte. Preparación militar. sección de
_ letras ......••....•.•..•.• Literatura y perceptiva IitM"aria.-F'f8nc~s.
a d 'd Wrep.ración militar. sección de~Asignatur88de parte militar del plaD de Carabineros jóveDe8, mccaoo-
2. e 1 em ····1 ciencias. .. • • . .. .. .• , .••• " grafia y teJegrafia. .
I I
Madrid 6 tle mayo de 1918.
--
"Sedor.. :
la boja de serviCIOS y de hechos y demás documentos
justificativos de su aptittld, que seráa dirigidas di-
rectamente a este Ministerio por los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de u de marzo de 19 u (D. O. nú-
mero 59), consignande los que se hallen ~irviendo
. en Balures, Canarias y Africa, ai tienen cumplido
el tiempo de permanencia.
De rul orden lo digOl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~,
Madrid 6 de mayo de 1918.
CúclÚiU. Excmo.. Sr.: ,para proveer, con. arreglo
a lo que preceptúa la ~gunda parte del arU.uto '3
de1 Tul decreto de 1.11 de junio de '911 (C. L. nú-
mero 109), cuatrO plazas de profesor. dos de meyor
y dos de oficial primero en la Academia de Inten-
dencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el t'rmino de' un mes, a partir de esta fecha.
tenga lugar el correspondiente coorurEO, coa objeto
de desempd\ar las clases que compre,den las asigna-
turas que se consignan en el estado que a continuaci6.
se inserta.
Los que deseen tomar parte en el referido con-
curso deben promover sus instancias, acompañadas de
C1a_ Adpamru
-
• d ay re' tFunción de la lotendencia en lo! Ej~rcitol modernos. Ejecución regla.
l. coe .0:6 o n 12.0 ado I.a clase. • • • • • • . • • • . • • mentaria de loa servicios de Intendencia en tiemPo de pu. Ley.,. y
mis n..... . usos de la ~uerra.
2.
a ¡dem de Plan-I I
tilla, •. ,; •.•. 2.· Y 3.er ailo ,..a clase•••••.•.• rngl~!.
a d ti I 1 • ~Oerc"cho usual. Princip\<>s tundamentalefl acerca del Eatado. Princ:1pios
l. dee t ~.ila l. I.er ailo l.- c1aee ••••. ,....... fundamentales de la administración pdblica. CootratoL Econol'8la po-
p aa 1 • . IIUca y HAcienda pl1hliclI.
l Contabilid~d ¡enera' del Elltado. Contabilidad de Ip'tendellcla en pSI ,2.a de ldem id •• ).cr afto 3.a clase............. en campll/\a. Contabilidad espf'dal de 10lllf'rvidol eSel ramo de ¡ucrra.. Contabilidad hlterlor de cuerpol, clBlea, oficio.. '1 mobiliario.
I
Madrid 6 de mayo de 1918.
Señor •••
mAs efectos. Dios &\larde a V. E. muchos aftol. Madrid 7
de mayo de 1918. . '
MAa!"A
DISPOSICIONES
de 11 5ubsea:otlrla y Seccione. de ft&e Mlaflterlo
y de 1aI Dependencia cere....
.J_ 4. la ......,
1JIb . .,.. 1
Sdor .•
Seda.' llilndl .........
,ti .
DESnI'OS
Clrcalar. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Ouerra, se hace saber a los jdtS tic los centros y depen·
dencias, que quedan aoladas cuantas peticiones de df'Stino
cxistfan en esta Sección, referentes a los ncribientes-del Cuer-
po de Oficinas·Militares. que no mm .justadas a los prec~p­
tos de la real orden circular 4Ie 29 de abril pr6ximo pasado
(D. O. núm. 97).
Dioa pude a V. ~ RlUch08 dOlo Madrid 7 de maye
de 1918.
PlANTIlLAS
Cfrcll1u. 1!xC180. Sr.: r!l Re, (q_ D. l·) ha tenido a bien
••poner que en la plafttilla asignada al cuerpo ~e Oficin••
Militara por ,~.I orden circular de 21 deabnl de 1917
(c. L nc\m. 701. a excepción del Archivo general militar, pue-
lita Mr indistintamente, loa oficialea subalternos, seiUndoa oteree~ y loe escribi~ta de primera o squada, liempre
tplC 80 aceda de la plantilla lijada al totlll
Dt r-.J O'" le diIO.a V. e. pira .. ~eIl" 1 dt-
© misteriO de De ensa
'.~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vi.ta la Instancia que V. l!. remitió a este Mi-
nisterio en 3 del mes actual, promovida por el escribiente de
H«unda del Cuerpo de Ofidnas Militares, D. Isaac <;asilla.
'L6prz, y del certificado .facultativo que acompaña, el Rey
(q. 0'. g.) se ha servi~o concederte dM mes de licencia por
enfermo para Alhama de Ara~ón (Zaragoza) y Málaga. .
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y d.- .
mis efectos. Dios ¡uarde a V. e. muchos años. Madrid 7
~_~10 de 1918. Jo"'" M-o
.,.... ".'" "",INA.
Srior Oenoral Jefe del Estado Mayor Central dd Ej~rcito.
Seftores Capitanes generales de la primera. segunda y. quinta
regiones e Interventor civiJ de Ouena r Marina ydd Protec-
tondo en Marruecos: .
